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Facejanamodal insanholistil<,cemerlang
~ Saya percaya program pendidikan yangWI'berkualiti dapat menyediakan anak- ak
dengan asas yang kukuh bagi bersama-sama
memacu ker:najuannegara serta sebagai
persediaan dalam membina modal insan terbaik.
KUALA LUMPUR 23 Okt. - Penu-
buhan Pusat Penyelidikan Ka-
~-Kanak, Remaja dan Keluarga
(Face) adalah bertepatandengan
hasratnegarauntukmenjanamodal
insan.holistikyangcemerlangselain
memperkasakaninstitusikekeluar-
gaan.
IsteriPerdanaMenteri,DatinSeri
RosmahMansorberkata,ini kerana
Face mendukung usaha.ke arah
. penghasilanpenyelidikanyangbo-
leh digunapakaisebagainpu.tun-
tuk membantumeningkatkanke-
cemerlangankanak-kanak,remaja
dankeluarga.
"Sayapercayaprogrampendidi-
kan yang berkualitidapatmenye-
diakananak-anakdenganasasyang
kukuhbagibersama-samamemacu
kemajuannegarasertasebagaiper-
sediaandalammembinamodalin-
santerbaik.
"Sayaoptimisdengankepakaran
yangdimilikiFaceyangbolehmem-
bantumeningkatkansertamenam-
bah baik programpendidikanter-
masukPermataNegarasediaada,"
ROSMAH MANSOR
IsteriPerdanaMenteri
k~tanyaketika merasmikanFace
dan Makmal Taska Pennata Uni-
versitiPutraMalaysia(UPM),di sini
hariini.
Turut hadirNaib CanselorUPM,
DatukIr. RadinUmarRadinSohadi
danDekanFakultiEkologiManusia
UPM, Prof.Madya:Dr.ZaidAhmad.
Padamajlisitu,Rosmahturutme-
lancarkanduaprodukpenyelidikan
Faceyangterdiridaripadapakejli-
terasi cetusan rumah, HELP-Kids
danbukupanduanTerapiBennain.
MenurutRosmah,Facetelahme-
nyediakan persekitaran kondusif
dari segi emosi, fizikal dan inte-
lektualyangmampumenjanamin-
dakanak-kanak.
"Sebagai contoh, saya dimak-
lumkan Face telah melakukanak-
tiviti luarbilik darjahdenganmem-
bawa kanak-kanakke pelbagaifa-
kulti bagimemberipendedahanke-
pada pelbagaisektor sepertikeju-
ruteraandanpertanian.
"Sayapercayadenganpendeda-
han dariseawalusiamampumem-
beri impak kepadaperkembangan
kanak-kanakdari segikognitif,ke-
mahiransosial,pertuturandanba-
hasaketikakanak-kanakitu dewa-
sa,"katanya.
